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1 スタートアップの特徴については、btrax社のウェブサイト（http://blog.btrax.com/jp/2013/04/22/startup-2/）に詳しい（2015
年 11月 11日閲覧）。 
2 同様の政府系機関として香港貿易発展局（HKTDC）もあるが、同局はおもに香港企業の輸出促進を事業としている。 
 http://www.ide.go.jp 






























                                                   
3 Startmeup.hk（http://www.startmeup.hk/）は InvestHKが提供するスタートアップ関係のサービスや、スタートアップ関
係の情報に関するポータル・サイトである。 
4 InvestHK (2015)の調査は 2015年 7月 30日～8月 28日の期間、24カ所のコワーキングスペースと 6カ所のインキュベータ
ー／アクセラレーターを対象に行われた。 
 http://www.ide.go.jp 






















































                                                   
5 全業種を含めた数字ではあるが、ベイエリアに進出する日系企業は 2014年、719社となった（ジェトロ・サンフランシスコ
でのインタビューより、2015年 3月 11日）。これは 1992年の調査以来、過去最高であった。 
